























ー いち女性研究者の例 ー 
 
講師：上妻 馨梨 特任助教 
   （広島大学大学院理学研究科 
    付属植物遺伝子保管実験施設） 
 
日時：平成 25年 10月 31日（木） 
14：３5〜15：35 










    くらし環境系領域（応用理化学） 
    関 千草（0143－46－5751） 






















































































































































































































































































































































































































































































































































子氏に講演していただきました。会場はA250 室で、学生参加者 34 名（うち 10 名が男子学生）、教職員 11 名の


















































































































































































































































































































































日　時：平成 27 年 4 月 24 日（金）　12：00〜12：45
場　所：室蘭工業大学　A317 室
講　師：福井　素子　氏（日本アイビーエム・ソリューション・サービス株式会社　代表取締役社長）






































































































































































































































































































































　キャリア形成セミナー第 4回「ママと宇宙エンジニアと大学院生」が 6月 29 日（月）A317 室で開催され、学
生・院生・研究員・教員など 39 名が参加しました（今回のお弁当はアスコットのエスカロップ弁当でした）。今





























































































































































































































































































































日　時：平成 27 年 10 月 20 日（火）　12：00〜12：45
場　所：室蘭工業大学　A317 室
講　師：桑原　順子　氏（福岡工業大学　工学部　生命環境科学科　准教授）
　第 5回のランチセミナーは、九州工業大学出身で福岡工業大学准教授の桑原先生を講師に迎え 46 名が参加し
て開催されました（今回のお弁当はアスコットのハンバーグ弁当でした）。今回も北海道大学女性研究者支援室

















































































































































































































































































































大学ロールモデル集：大学院を修了した先輩 11 名からあなたへ贈るメッセージ」を平成 26 年度に編集
し、27 年 4 月 1 日に発行した。4月 6日の室蘭民報朝刊で紹介された。5000 部を発行し、学内での配
布、特に女子学生への送付のほか、全国の大学、高等学校、関連機関等に発送した。「進学で得たものや
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